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GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA NOBLEZA. La nobleza 
española, 1780-1953. Madrid: Ediciones 19, 2019. 537 pàgs. i ils. 
[17 x 24]. 
 
Tercera edició d’una obra en la qual es presenta la situació de la 
noblesa espanyola. El seu nombre es va incrementar durant el s. XIX 
gràcies a la política de la monarquia que concedí títols i ennobli a les 
classes econòmicament enriquides. El volum inclou treballs de 
diverses persones i mostra aspectes com: l’etapa liberal i el període 
il·lustrat (1780-1930), la noblesa del s. XVIII, la noblesa indiana, els vincles de la noblesa 
amb la política del període 1808-1931, la noblesa catalána de 1787 a 1854, la noblesa 
urbana barcelonina de 1714 a 1919, la noblesa a la cort de Ferran VII, la noblesa de Madrid 
de 1814 a 1900, la noblesa en el regnat d’Isabel II, la noblesa en el regnat d’Amadeo de 
Saboya, la noblesa creada per Alfons XII, la noblesa de la Restauració i de l’etapa d’Alfons 
XIII. 
 També es tracten altres aspectes com les joies i l’heràldica nobiliaria, els vincles 
amb el capitalisme, les problemàtiques polítiques que es van generar, així com valoracions 
del seu patrimoni i manera de viure. Es destaca la figura del duc d’Alba i s’aporta 
bibliografía sobre el tema i gràfics orientatius. 
 El volum permet conèixer una altra part de la societat. Cal esmentar que el 1797 hi 
havia 1.323 famílies de la noblesa titulada, anomenats “hidalgos” que vivien bàsicament a 
la zona nord del riu Duero. De fet, des de finals del s. XVIII la major part desenvolupaven 
un ofici o dedicació, alguns llauraven les seves pròpies terres. A partir del s. XIX van 
conviure les antigues famílies amb les noves. La nova noblesa estava vinculada a la 
burgesia dels negocis. Alguns nobles els havien demanat diners i a canvi els van recolzar. 
La alta aristocracia amb la caiguda de l’Antic Règim va perdre el seu paper dominant, va 
haver de vendre’s les propietats amb l’adveniment del règim liberal. Alguns van mantenir 
la seva influència social i política i altres es van enriquir per mitjà de la creació de nous 
mercats, si bé molts vivien de les rendes. Els delmes es van substituir pels Títols de Deute 
Públic i en molts casos aquesta no va quedar tant malparada com a altres països. 
 La noblesa del s. XVIII es basava en el llinatge i la sang, havia obtingut privilegis 
de la monarquia. S’observa en que es distingia de les classes mitjanes, tot i que cal 
anarlitzar-la des d’un punt de vista jeràrquic. Hi havia els grans títols i altres lligats a una 
regió, pròxima a la Cort. Per sota d’aquesta, una hidalguía àmplia sense poder i amb poc 
prestigi, entre la qual hi havia funcionaris, militars, clergues, etc.  
 Els diversos autors es plantegen aspectes de la vida de la noblesa i mostren la seva 
diversitat en el conjunt de la geografía  espanyola,  ja  que  no  tots  vivien ociosament, sinó  
 




que alguns desenvolupaven unes tasques concretes. Volum orientat a l’historiador dels ss. 
XVIII-XX i als que volen aprofundir en els aspectes socials i polítics d’aquest sector.  
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Tercera edición de una obra en la cual se presenta la situación de la nobleza española. Su 
número se incrementó durante el s. XIX gracias a la política de la monarquía que concedió 
títulos y ennobleció a las clases económicamente enriquecidas. El volumen incluye trabajos 
de diversas personas y muestra aspectos como: la etapa liberal y el periodo ilustrado (1780-
1930), la nobleza del s. XVIII, la nobleza indiana, los vínculos de la nobleza con la política 
del periodo 1808-1931, la nobleza catalana de 1787 a 1854, la nobleza urbana barcelonesa 
de 1714 a 1919, la nobleza en la corte de Fernando VII, la nobleza de Madrid de 1814 a 
1900, la nobleza en el reinado de Isabel II, la nobleza en el reinado de Amadeo de Saboya, 
la nobleza creada por Alfonso XII, la nobleza de la Restauración y la de la etapa de Alfonso 
XIII.  
 También se tratan otros aspectos como las joyas y la heráldica nobiliaria, los 
vínculos con el capitalismo, las problemáticas políticas que se generaron, así como 
valoraciones de su patrimonio y modo de vida. Se destaca la figura del duque de Alba y se 
aporta bibliografía sobre el tema y gráficos orientativos.  
 El volumen permite conocer otra parte de la sociedad. Debemos mencionar que en 
1797 había 1.323 familias de la nobleza titulada, llamados hidalgos, que vivían básicamente 
en la zona norte del rio Duero. De hecho, desde finales del s. XVIII la mayor parte 
desarrollaban un oficio o dedicación, algunos labraban sus propias tierras. A partir del s. 
XIX convivieron las antiguas familias con las nuevas. La nueva nobleza estaba vinculada a 
la burguesía de los negocios. Algunos nobles les habían pedido dinero y a cambio les 
apoyaron. La alta aristocracia con la caída del Antiguo Régimen perdió su papel dominante, 
tuvo que venderse las propiedades con la llegada del régimen liberal. Algunos mantuvieron 
su influencia social y política, y otros se enriquecieron mediante la creación de nuevos 
mercados, si bien muchos vivían de rentas. Los diezmos se sustituyeron por Títulos de 
Deuda Pública y en muchos casos ésta no quedó tan malparada como en otros países. 
  
 




La nobleza del s. XVIII se basaba en el linaje y la sangre, había obtenido privilegios 
de la monarquía. Se observa en que se distinguía de las clases medias, a pesar de que es 
preciso analizarla desde un punto de vista jerárquico. Había los grandes títulos y otros 
ligados a una región, próxima a la Corte. Por debajo de ésta, una hidalguía amplia sin poder 
y con poco prestigio, entre la cual se encontraban funcionarios, militares, clérigos, etc.  
 Los diversos autores se plantean aspectos de la vida de la nobleza y muestran su 
diversidad en el conjunto de la geografía española, ya que no todos vivían ociosamente, 
sino que algunos desarrollaban unas tareas concretas. Volumen orientado al historiador de 
los ss. XVIII-XX y a los que quieren profundizar en los aspectos sociales y políticos de este 
sector.  
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